








KOTA IGNABALU: The Four-Key Dimen-
sion Motivational Programme is able to 
help people realise their life directions 
and goals in order to advance them-
selves and develop the State and country. 
Chief Minister Datuk Seri Mohd 
Shafie Apdal said the programme which 
covers overall discussion related to in-
spiration, transformation and motiva-
tion covering four dimensions -
emotional, physical, psychological and 
spiritual- is relevant for the purpose and 
towards achieving social wellbeing. 
"In my observation, the four dimen-
sions within each person is a major fac-
tor affecting one's character as well as 
values and ability to interact and react 
rationally with the challenging environ-
ment. 
"It is important for the State Govern-
ment to work out other social security 
aspects such as religious freedom, pro-
tection of human rights and the imple-
mentation of laws protecting interests 
and ensuring the safety, wellbeing and 
harmony of all citizens and public 
order," he said when opening the pro-
gramme at the UMS library auditorium, 
here, recently. 
Shafie's speech was delivered by State 
Education and Innovation AssistantMin-
ister Mohammad Muhamarin. 
Shafie also voiced support for the top-
ics presented at the programme which 
he deemed to be in line with the State 
Government's policy, especially in the 
holistic education aspect of building a 
multi-racial community with mutual 
love and respect for each other. 
"As the Chief Minister, I fully support 
the world-class programme and hope it 
can be expanded to everywhere in the fu-
ture," he said. 
Some 200 people participated in the 
programme jointly organised by the 
UMS Library Department, Global System-
atic Education Sdn Bhd Kuala Lumpur 
and the United Sabah Islamic Associa-
tion. 
Earlier, Global Systematic Education 
Director ]ualiazira ]amain said the pro-
gramme was comprehensive for filling 
in four levels of human consciousness. 
"The society is increasingly ragin.g in 
the midst of emotional and mental prob-
lems, so· the programme is planned 
through three main objectives of inspir-
ing participants, guiding them to trans-
form their four dimensions from 
negativity to positivity. 
"This is in addition to providing gUid-
ance to participants in order to be able 
to be self-motivating constantly and ef-
fectively," she said. 
Also present were UMS Senior Librar-
ian Head Zawawi Tiyunin, the first for-
mer UMS Librarian Che Salmah Che 
Mehamood as well as the second former 
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KOTA KINABALU: Kole; 
Kediaman Sri Angkasa 
(KKSA) memulakan sesi 
pengajiansemester2018/2019 
melalui penglibatan di dalam 
aktiviti Program Gotong 
Royong Perdana UMS Sesi 
sa ada goto g royong perda a 
2018/2019. 
Objektif pelaksanaan 
program ini adalah 
untuk memupuk rasa 
tanggungjawab dalam 
kalangan ahli residen kolej 
kediaman di samping 
memastikankawasankampus 
sentiasa sihat untuk didiami. 
MenurutPengarahProgram 
Amira, bertepatan dengan 
tema 'Sayangi Kole;ku, 
Kampus Harmoni, Bebas 
Denggi' ia menunjukkan 
rasa tanggungjawab warga 
KKSA dalam memastikan 
keadaan kolej sentiasa sihat 
dan selamat untuk didiami. 
SESI bergambal' bersama pengetua kolej, barisan felo, lee, JAKMAS dan juga sebahagian 
...... ' .. Iflr .. serta Jawatankuasa Pelaksana KKSA. 
Melaluinya juga ia mampu 
memupuk persefahaman 
dan perpaduan dalam 
kalangan pengurusan kole; 
kediaman danresiden dikolej 
berkenaan. 
AN1ARAyang menghadiri Majlis Santilli MSM 2018/2019. 
Program ini juga turut 
dijalankan serentak di seluruh 
kole; kediaman di dalam 
dan Iuar UMS sekitar Kota 
Kinabalu. . 
Program ini dihadiri oleh 
Ue. 01· ""1·;L()IcP- B.:L.. .. 
JHEP adakan Majlis 5antaiMSM 2018/2019 
KOT AKINABALU:Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar (]HEP), 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) mengadakan Majlis 
Santai Minggu Suai Mesra 
(MSM) sesi 2018/2019 pada 
21 September 2018 bertempat 
di Anjung Siswa, JHEP, 
UMS. 
Tujuan ma;lis.ini diadakan 
adalah bagi menghargai ahli 
jawatankuasa MSM dan 
Pembimbing Suai Mesra 
(PSM)yangmenjayakanMSM 






Sultan Idris (UPSI) sedang 
merancang penganjuran 
Seminar Pedagogi Abad 
ke-21 pada 15 Disember ini 
bertu;uan membanttt para 
guru menjadi lebih kreatif 
dalam pengajaran. 
Naib Canselor UPSI, Prof 
Datuk Dr. Mohammad 
Shatar Sabran berkata, 
kesemua peserta akan 
diberi pendedahan tentang 
kaedah pembelajaran terkini 
bersesuaian derigan peredaran 
dihadiri hampir 240 orang 
PSM termasuk majUs 
tertinggi/majlis eksekutif 
kelab /persatuan/ organisasi 
mahasiswa. 
Ketua· Jabatan JHEP 
Ahmadi Nurdin dalam 
ucapannya berkata bahawa 
MSMsesi 2018/2019 berjaya 
dilaksanakan dan beliau 
mengucapkan tahmahkepada 
para PSM yang membantu 
jawatakuasa induk MSM 
. dalam menjayakan sesi ini. 
Tambahnya, pada masa 
akan datang diharap ada 
penambaikan dan cal;iangan 
daripada mahasiswa/ 
i dalam meninghtkan 
lagi keberkesanan sistem 
perkhidmatan dan perjalanan 
MSM agar Ie bih baik dan 
mencapai matlamatnya. 
Turut hadir pada majlis 
itu ialah Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni) Prof Dr Ismail 
Ali, pengetua-pengetua kolej 
kediaman, pegawai-pegawai 
.dan staf UMS, Pengarah 
PSM MSM Kali Ke-24 bagi 
sesi .2018/2019 UMS Muhd . 
JiveanJohan Wira Ahmad dan 
rriahasiswa-mahasiswi UMS. 
irg berkual 
masa yang mampu menarik 
minat pelajar-pelajar untuk 
ke sekolah. 
"Seminar ini bakal 
membuka peluang kepada 
semuaguruuntukmempelajari 
teknik -teknik serta idea- idea 
kreadf yang terkini dalam 
pembelajaran sama ada dalam 
negara mahupun dari luar, " 
katanya pada sidang media 
mengenai Seminar Pedagogi 
Abad Ke-21, pada Selasa. 
Katanya, penganjuran 
seminar itu merupakan 
antara inisiatif yang diambil 
UPS I bagi meningkatkan 
sistem pendidikan negara 
dalam melahirkan golongan 
pendidik yang berkualiti. 
Menyasarkan penyertaan 
seramai 400 orang dalam 
kalangan, guru, pensyarah 
serta bakal graduan 
pendidikan, seminar terse but 
akan membincangkan 
sistem penilaian tanpe, 
peperiksaan, pembelajaran 
yang menyeronokkan di 
peringkat sekolahrendah dan 
cabaran mendeparu generasi 
akan datang. - Bernama 
kakitangan Pengurusan' 
Kolej Kediaman Sri Angkasa 
termasuklah· Pengetua Kolej 
Wijaya Kamal Ramlan, 
barisan felo dan J AKMAS 
KKSA. 
